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Kirjastolaisilla on edessään pitkä kuuma tarrakesä.
Miljoonan kirjan tarroittaminen on urakka, josta jäänee muistoja ja kansanperinnettä. Pahimmassa
tapauksessa kesä 2011 muistetaan ns. keskustakampuksen tarrakapinasta, jonka uhreista puhutaan
vuosien ajan vain peitellysti (”- Se meni kapinassa”) ja josta ns. Siltalan koulukunnan tutkija
julkaisee vuonna 2125 ansiokkaan tutkimuksen Tarrakapinan psykohistoria. Siinä osoitetaan, että
tarrakapinassa kaikkien osapuolten toiminta ajautui reaktiiviseksi eikä siinä enää ollut sijaa
rationaaliselle harkinnalle.
Parhaassa tapauksessa pitkä kuuma tarrakesä muistetaan vapauttava extreme-kokemuksena, joka
muutti nössöimmänkin kirjastolaisen suoraviivaiseksi ja kylmähermoiseksi sarjatarroittajaksi.
Kesän valo ja lämpö sekä arkielämän normistoja horjuttavat poikkeusolot saattavat muullakin
tavalla muuttaa säntillisenkin ihmisen käyttäytymistä.  Pitkän kuuman tarrakesän hoteimmat
repliikit voivat tällaisia:
· Lähtisit sä munkaa tarrottaan?
· Tuuks kattoon mimmonen tarrakoodi mulla täällä on…
Parisuhteessa elävät voivat ainakin pitkiksi ylitöiksi venähtäneen päivän jälkeen joutua ns.
parisuhdekeskusteluun:
· Missäs sitä on oltu?
· Tar… tarrr… tarrottamassa… ainakin kuus tuh… sataa tarraa…
· Ettei vaan kuus tuoppia…
· Ei kun nääs siinä sitten ajateltiin että jos tää yksi luokka vielä ja sitte Kakekin, kai sää
Kaken tiedät, se sitä sano niin määkin sitte jäin siinä vähäksi aikaa… mutta em mää ollu
kauan… toiset jäi vielä jatkaan…
· Vai sanotaan sitä nykyään tarrottamiseksi ?
Parisuhdekeskustelua ei pidä päästä eskaloitumaan. Erityisen skarppina on oltava, jos kuulee
väitteen ”Sää haiset kuule vieraalta viivakoodilta”. Silloin on kriisiviestinnän aika. Kaikki on
kiistettävä lyhyesti ja lujasti siten, että tivaaja alkaa joutua naurettavan nipottajan rooliin.
Kun nyt olemme tämän kolumnin avulla kartoittaneet kaikki mahdolliset riskit, olemme tehneet
voitavamme ollaksemme valmiita pitkän kuuman tarrakesän meille asettamiin ankariinkin
vaatimuksiin. Minä toivon – ja minä uskon – että tästä tulee oikein hyvä kesä.
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